



Toronto (Ontario, Canadá), 13 a 16 de junio de 2001
Si desea más información contacte con: 
http://www.epi2001.org/
JORNADAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EN PROMOCIÓN DE SALUD
Zaragoza, 29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 2000
Secretaría científica
M. Eugenia Gay/Isabel Chico
Tel. 976 71 43 07
Fax. 976 71 43 40
e-mail:megay @ aragob. Es
Direc. Gral. de Ordenación,Planificación y Evaluación
Dpto. De Sanidad, Consumo y Bienestar Social




Tel. 976 21 17 48




XVII CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD,
París (Francia)  15-20 Julio 2001
Para más información contacte con: www.iuhpe.org
mlapergue.cfes@imaginet.fr
CONGRESO DE EPIDEMIOLOGÍA
Toronto (Ontario, Canadá), 13 a 16 de junio de 2001
El próximo congreso anual de la Society of Epidemiologic
Research (SER), por primera vez se va a celebrar
conjuntamente con otras tres importantes sociedades de
epidemiología norteamericanas:El American College of
Epidemiology, la sección de epidemiología de la Amerrican
Public Health Association y la Canadian Society for
Epidemiology and Biostatistics.
Si desea más información contacte con:
Departament of Epidemiology
Johns Hopkins University School of Public Health






VI CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SIDA
Valencia, del 3 al 6 de abril de 2001
Información y Organización científica:
SEISIDA








Secretaria Técnica: Grupo 7 Viajes, Departamento de
Congresos









Location:Cité des Sciences de la Villette Conference
Centre, París
Information:Mr Daniel Oberlé or Mrs Isabelle Génovèse,
French Society of
Public Health, 2 avenue du Doyen
Jacques-Parisot BP7,F-54501 Vandoeuvre-lès Nancy cedex
Fax +33 3 83443776
E-mai:sante.publique@sfsp-publicheath.org
ISMA 7- seVENTH iNTERNATIONAL sTRESS




Information:Laurie van Someren,the old
Courthouse,Bottisham, 
Cambridge CBS 9BA, UK
Tel. + 44 1223 811679
E-mail: laurie@aleph1.co.uk
Announcements of metings and other events for the EJPH
Calendars
Should be submitted to. Managing Editor, Europeam
Journal of Public Health, Karlstad University, Centre for
Public Health. Reseacch, SE-651 88 Karlstad, Sweden
FAX + 46 54 7002530
e-mail:ejph@kau.se
Deadline for next issue: 3July 2000
